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Inheritance and Transcendence in Taiwanese Literature : 
The Collective Memories of World War II from Wu Ming Yi’s “Routes in the Dream” to 
“The Stolen Bicycle”　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 　AKETAGAWA Satoshi　（ 一 ）
«Удзукумару»
― образ реки и понятие времени в творчестве Йосиро Исихары
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 　Такэси САЙТО　（三七）
Monographs
A Study on Word Formation Ability of Chinese Characters
in the Vocabulary for Korean Language Learning　‥‥‥‥ 　PARK Jonghoo　（ 189 ）
A Case Study of Analysis for Individuality to Nurture 
Observation Eyes and Humanity
― The Main Idea and Practice
‥‥‥‥‥‥‥ 　SEKIDO Fuyuhiko, MORITA Atsuko, SUGIURA Sachiko　（ 203 ）
Graves at Asine in Argolid, Greece, from the Late Helladic IIIC to
the Protogeometric Periods　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 　TAKAHASHI Yuko　（ 223 ）
What is the useful disclosure of executive compensation ?
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 　HARA Ikuyo　（ 277 ）
Research note
The comparison studies of IB and Japanese university
entrance examination in terms of academic ability.
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 　IWASAKI Mitsumasu　（ 165 ）
Reports
This paper is a translated version of the second civil jury-trial
record in the occupied Okinawa, Japan, in July 1965.　‥‥‥ 　SAITO Tetsu　（ 121 ）
: Research Group on Jury Trial
Materials
The 2017 Kosovan Snap Election: An Analysis as an
Observer of an NGO Election Observation Mission　‥‥ 　URABE Hiroyuki　（ １ ）
East Asian Comparative Study on the “Legalization” Phenomenon of School 
Education Activities
― Focusing on the development of anti-bullying and school violence legislation ―
　‥‥ 　KOJIMA Yuki, LEE Jung Min, SUNG ChunChieh, KIM Yong, HIRATA Yukie　（ 33 ）
Expressions that Express Spontaneous Meaning
― Focusing on Comparing the Japanese Language with the Korean Language
　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 　Eunsook KO　（ 89 ）
Experiences of on-line classes: students’ perspective
　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 　Olesya Shatunova　（ 109 ）
Monographs
